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ABSTRAK
Makanan pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan yang mengandung zat
yang diberikan  kepada bayi  di atas  6  bulan. Namun  kenyataannya masih banyak ibu
yang memberikan MP-ASI di bawah 6 bulan. Dari data bulan Maret- Juni tahun 2015 di
BPS Suharijati Surabaya dari 32 bayi usia 0-6 bulan terdapat sebanyak 23 bayi (71,9%)
mendapatkan MP-ASI dini. Tujuan dari penelitian ini untuk   mengetahui gambaran
tingkat pendidikan   ibu   dan   budaya tentang pemberian MP-ASI dini di BPS
Suharijati Surabaya.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi semua ibu yang memiliki bayi usia 0-6
bulan di BPS Suharijati Surabaya sebesar 35 responden, besar sampel 32 responden yang
diambil secara simple random sampling. Variabel tingkat pendidikan ibu dan budaya
tentang pemberian MP-ASI dini. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan
data meliputi editing, coding, scoring, dan tabulating kemudian diolah menggunakan
statistik deskriptif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  sebagian  besar (65,6%) responden  tingkat
pendidikan dasar, dan sebagian besar (71,9%) responden mendukung budaya di keluarga
dalam pemberian MP-ASI dini.
Simpulan dari penelitian ini adalah rendahnya tingkat pendidikan ibu dan tingginya
budaya tentang pemberian MP-ASI dini. Tenaga kesehatan diharapkan meningkatkan KIE
tentang pentingnya ASI eksklusif pada orang tua bayi dan keluarga terdekat.
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